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ABSTRAK
Penelitian bertujuan memperbaiki sistem produksi padi untuk mendapatkan metode pertanaman padi yang
ideal dikembangkan pada setiap wilayah pengembangan berdasarkan agroekologi padi pada musim hujan
dan kemarau secara terpadu dengan penentuan varietas yang sesuai dan perbaikan kualitas lahan melalui
pemanfaatan limbah organic dengan menggunakan mikroorganisme lokal (MOL). Penelitian
direncanakan berlangsung tiga Tahun. Tahun I: evaluasi produksi 6 varietas unggul padi pada 4 metode
penanaman, yaitu metode Legowo, SRI, Tandur Jajar, dan Tabella. Tahun II: 3 varitas dan 2 sistem tanam
yang terbaik untuk dikembangkan dengan 5 pupuk organik cair yang diproduksi dengan menggunakan
Mikroorganisme Lokal (MOL) pada dua lokasi, Tiga varietas dua sistem tanam yang memberikan tingkat
produktivitas yang tinggi pada pada Tahun I, dikembangkan dengan skala yang luas (Lokasi I).
Sedangkan satu varietas yang terbaik ditanam dengan dua sistem tanam pada lima jenis penggunaan
pupuk organik cair yang diproduksi sendiri dengan menggunakan mikroorganisme lokal (MOL) (Lokasi
II). Tahun III: Dilakukan pengujian multilokasi pada 3 agroekologi (3 Kabupaten) dengan menggunakan
3 varietas dengan jenis MOL dan metode penanaman yang terbaik. Penelitian menggunakan Rancangan
Petak terpisah pada Tahun II, dan Rancangan Acak Kelompok pada Tahun III untuk setiap kabupaten.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis varian yang dilanjutkan dengan Uji beda nyata
terkecil.  Penelitian tahun kedua dilaksanakan pada dua lokasi lahan sawah irigasi teknis di Kabupaten
Bone. Lokasi pertama dilakukan dengan menggunakan rancangan petak terpisah dengan Petak Utama
adalah Sistem tanam terdiri dari Legowo 2:1 (s1) dan metode SRI (s2) dan anak petak adalah varietas
terdiri dari 3 varietas, yaitu Mikongga (v1), Cigelis (v2), dan Ciherang (v3) sedangkan lokasi kedua
dilakukan dengan menggunakan rancangan petak terpisah dengan Petak Utama adalah Sistem tanam
terdiri dari metode Legowo 2:1 (s1) dan metode SRI (s2) dan anak petak adalah jenis pupuk organic cair
terdiri dari 5 jenis pupuk cair yaitu tanpa MOL (j0), MOL buah maja (j1), MOL buah-buahan (j2), MOL
sayuran segar (j3), dan MOL campran buah maja, sayuran segar dan buah-buahan (j4) semua petak
perlakuan akan ditanami dengan varietas mikongga. Hasil penelitian yaitu Varietas terbaik adalah varietas
cigelis, yang memperlihatkan hasil terbaik pada karakter tinggi tanaman, penggunaan varietas cigelis
dengan sistem tanam legowo 2:1 memberihan hasil yang lebih baik pada penelitian kedua dibandingkan
dengan kombinasi sistem tanam dan varietas lainnya, penggunaan Mol urin sapi pada system tanam
legowo 2:1 memberikan hasil yang baik dibandingkan dengan Mol yang lainnya pada penelitian kedua
dan penggunaan system tanam legowo 2:1 lebih baik disbanding system tanam yang lainnya pada
penelitian kedua.
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ABSTRACT
Research aim improve rice production system to get paddy cropping method that is ideal developed at
every development area based on by agroecology paddy in wet-weather and dry cohesively with variety
determination that is appropriate and land quality improvement through organic waste utilization by using
local (MOL) microorganism. Research planned take place three Year. Year I: production evaluation 6
paddy superior variety in 4 planting method, namely Legowo method, SRI, Tandur Jajar, and Tabella.
Year II: 3 varitas and 2 systems plant the best to be developed with 5 liquid organic fertilizer that
produced by using Mikroorganisme Lokal (MOL) in two location, Tiga variety of two systems plant
which give productivity level that is high in in Year I, expanded by scale that is wide (Lokasi I). While
one variety that is best planted with two systems plant in five liquid organic fertilizer use type that
produced himself by using local (MOL) microorganism. Tahun III: Conducted by multilokasi testing in 3
agroecology (3 Kabupaten) by using 3 varieties with MOL type and planting method that is best.
Research use Rancangan Petak separated in Year II, and Rancangan Acak Kelompok in Tahun III to
every regency. Data analysis conducted by using analysis of variance that continued with Uji least real
difference. Second year research conducted in two technical irrigation paddy land location in Bone
Regency. First location conducted by using split plot design with Petak Utama is Sistem plants consisting
of Legowo 2:1 (s1) and SRI method and cabin child is variety consisting of 3 varieties, namely Mikongga
(v1), Cigelis (v2), and Ciherang (v3) while second location conducted by using split plot design with
Petak Utama is Sistem plants consisting of Legowo method 2:1 (s1) and SRI method and cabin child is
liquid organic fertilizer type consisting of 5 liquid fertilizer type namely without MOL, MOL unit clipped
form of (j1), MOL fruits, MOL fresh (j3)vegetable, and MOL campran unit clipped form of, fresh
vegetable and fruits (j4) (j2)of all treatment cabin will be grown with mikongga variety. Research result
namely best Varietas is cigelis variety , that show optimum output in plant high character, cigelis variety
use with cropping system humble 2:1 memberihan result that is better in second research compared to
system combination plant and the other variety, Mol use cow's urine in system plants humble 2:1 give
good result compared to Mol the other him in second research and system use plants humble 2:1 better
disbanding system plantstheotherhiminsecondresearch.
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